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 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 計 
入所数 29 51 39 30 34 23 206 

























表５ 入所年代×入所時年齢（歳） Ｎ＝206 
（％） 
入所時年齢＼年代 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 計 
2～3 6.9 13.7 23.0 13.3 11.7 17.3 14.5 
3～4 24.1 15.6 10.2 16.6 11.7 13.0 15.0 
4～5 10.3 9.8 5.1 6.6 5.8 4.3 7.2 
5～6 13.7 9.8 10.2 6.6 5.8 4.3 8.7 
6～7 6.9 3.9 15.3 13.3 5.8 4.3 8.2 
7～10 3.4 19.5 15.2 16.6 14.6 13.0 14.4 
10～13 3.4 13.5 7.5 13.3 14.6 17.3 11.5 
13～15 24.0 7.8 10.1 6.6 17.6 8.7 12.1 
15～17 6.9 5.8 2.5 6.6 11.7 17.3 7.7 
























表６ 入所年代×在籍年数（年） ｎ＝164 
（％） 
在籍年数＼年代 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 参考 10） 参考 11） 計 
0～1 31.0 29.4 12.8 9.0 9.0 0.0 15.5 15 20.1 
1～2 27.5 15.6 15.3 9.0 22.7 100.0 13.5 16 18.2 
2～3 10.3 9.8 10.2 18.1 31.8 0.0 11.4 12 14.0 
3～4 6.9 0.0 7.6 9.0 9.0 0.0 9.2 10 5.4 
4～5 6.9 7.8 0.0 18.1 22.7 0.0 8.6 9 9.1 
5～6 0.0 5.8 10.2 0.0 4.5 0.0 7.2 6 4.8 
6～7 0.0 1.9 10.2 9.0 0.0 0.0 6.1 6 4.2 
7～8 0.0 3.9 0.0 4.5 0.0 0.0 5.3 5 1.8 
8～9 0.0 5.8 7.6 4.5 0.0 0.0 4.9 5 4.2 
9～12 13.7 7.7 10.2 9.0 0.0 0.0 10.8 10 8.4 
12～16 3.4 11.5 15.1 9.0 0.0 0.0 7.06 7 9.0 



























表７ 入所年代×入所時親精神疾患有無状況 Ｎ＝206 
 （％） 
有無＼年代 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期 計 
有 24.1 21.5 38.4 51.7 47.0 52.1 37.0 
無 72.4 76.4 61.5 48.2 52.9 47.8 61.9 
不明 3.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 



















在籍年数＼退所時生活場所 家庭 自立 社会的養護 矯正施設 親類宅 障害者関連施設 総計 
0～1 25.7 3.8 17.3 50.0 0.0 0.0 20.1 
1～2 22.8 0.0 21.7 50.0 0.0 0.0 18.2 
2～3 18.1 3.8 8.7 0.0 0.0 14.2 14.0 
3～4 6.6 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 5.4 
4～5 7.6 11.5 8.7 0.0 100.0 14.2 9.1 
5～6 3.8 7.6 4.3 0.0 0.0 14.2 4.8 
6～7 4.7 3.8 4.3 0.0 0.0 0.0 4.2 
7～10 4.7 15.2 21.7 0.0 0.0 28.4 9.6 
10～13 3.7 30.6 4.3 0.0 0.0 0.0 7.8 
13～16 1.9 23.0 0.0 0.0 0.0 28.5 6.0 


















表９ Ⅳ～Ⅵ期 在籍年数（年）×退所時生活場所 ｎ＝46 
（％） 
在籍年数＼退所時生活場所 家庭 自立 社会的養護 親類宅 障害者関連施設 総計 
0～1 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 
1～2 26.9 0.0 16.6 0.0 0.0 17.7 
2～3 26.9 11.1 33.3 0.0 33.3 24.4 
3～4 7.6 0.0 33.3 0.0 0.0 8.8 
4～5 15.3 22.2 16.6 100.0 33.3 20.0 
5～6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 
6～7 3.8 11.1 0.0 0.0 0.0 4.4 
7～10 0.0 11.1 0.0 0.0 33.3 4.4 
10～14 0.0 44.4 0.0 0.0 28.5 8.8 




表 10 入所時年齢（歳）×退所時生活場所 ｎ＝164 
（％） 
入所時年齢＼退所時生活場所 家庭 自立 社会的養護 矯正施設 親類宅 障害者関連施設 総計 
2～3 16.1 7.6 4.3 0.0 0.0 0.0 12.2 
3～4 12.3 11.5 30.4 0.0 0.0 0.0 14.0 
4～5 9.5 3.8 4.3 0.0 0.0 14.2 7.9 
5～6 9.5 7.6 13.0 0.0 0.0 14.2 9.7 
6～7 7.6 19.2 4.3 0.0 0.0 14.2 9.1 
7～9 9.5 3.8 13.1 0.0 0.0 0.0 8.4 
9～11 7.5 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 
11～13 7.6 15.3 13.1 0.0 0.0 14.2 9.6 
13～15 15.1 7.6 13.0 50.0 100.0 14.2 14.6 
15～17 4.7 11.5 4.3 50.0 0.0 28.4 7.3 
























表 11 Ⅳ～Ⅵ期 親精神疾患有無×入所時年齢（歳）【累積度数】 ｎ＝87 
（％） 
  
有無＼入所時年齢 2～3 3～4 4～5 5～6 6～7 7～8 8～9 9～10 
有 16.2 30.2 39.5 46.5 53.4 60.4 72.0 72.0 
無 11.6 23.2 25.5 30.2 39.5 41.8 44.1 51.1 
有無＼入所時年齢 10～11 11～12 12～13 13～14 14～15 15～16 16～17  
有 76.7 81.4 90.7 93.0 95.3 100.0 100.0  
無 55.8 60.4 62.7 74.4 81.4 90.7 100.0  
 
表 12 親精神疾患有無×退所時生活場所 ｎ＝164 
（％） 
有無＼退所時生活場所 家庭 自立 社会的養護 矯正施設 親類宅 障害者関連施設 総計 
有 50.9 27.4 11.7 0.0 1.9 7.8 100.0 
無 71.1 9.9 14.4 1.8 0.0 2.7 100.0 
不明 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
























有無＼退所時年齢 2～3 3～4 4～5 5～6 6～7 7～8 9～10 10～11 
有 0.0 0.0 7.6 11.5 19.2 30.7 46.1 57.6 
無 6.3 11.3 13.9 27.8 35.4 37.9 48.1 51.9 
有無＼退所時年齢 11～12 12～13 13～14 14～15 15～16 16～17 17～18 18～19 
有 61.5 69.2 73.0 73.0 84.6 88.4 96.1 100.0 




表 14 親精神疾患有無×在籍年数（年）【累積度数】×退所時生活場所「家庭」 ｎ＝105 
（％） 
有無＼在籍年数 0～1 1～2 2～3 3～4 4～5 5～6 6～7 
有 15.3 38.4 61.5 61.5 65.3 69.2 80.7 
無 29.1 51.9 68.3 77.2 86.0 89.8 92.4 
有無＼在籍年数 7～8 8～9 9～10 10～11 11～12 12～13 14～15 
有 84.6 88.4 88.4 88.4 92.3 96.1 100.0 



















































































































































































































Data regarding 206 subjects were from Children’s Nursing Home ‘A’ in Tokyo and was 
reanalyzed, and cross-tabulated. The purpose of this investigation were “making clear the 
way and timing of standard social work for children who would return to home from 
Children’s Nursing Home which gave the supporters a clue” and, “making clear how to in 
fluence to return to home if the parents have a psychological disorder.
As a results, (1) It is the goal of children to their family homes within three or five years. 
(2) The return-to-home rate was 38% for children aged five years or younger, 55% for 
seven years or younger. (3) Since 2005, more than half the parents were noted to have 
psychological disorders at the time of the admission of their children. The return-to-home 
rate was confirmed to be 20% lower in cases wherein parents had a psychological disorder. 
It was also found that in cases wherein the child was younger than 10 years at the time of 
admission, Through purdent case work were made to reunify them with their family.
Based on the above results, I indicate one way to family reunification and return-to-
home that 〈 active and diverse use the Life support Groups and Facilities for Mothers and 
Children 〉 and 〈Carring out long-term overnight stay for about a month while continuing 
in the planning of return-to-home〉
Keywords：Children’s Nursing Home, Returned to their family homes, Age at time of 
admission, Number of years admitted, psychological disorder
A study on the return of children to their family 
homes from A Children’s Nursing Home:
―An aging survey of Children’ s Nursing Home A―
HAYASHI, Tomonori
